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植 田 菜々子:母 親が認知症になるとい うこと
介護する娘の語 りか らみる、母親 との関係性の意味づけ
大 西 由 明:小 学校英語教育における文法指導のあり方
河内長野市立天野小学校の事例を中心に一
木 村 裕:オ ース トラリアにおける開発教育の意義 と課題
一 学校教育のカ リキュラムへの導入をめぐって
高 木 枝美子:高 校生から見た親の期待
一 親の伝えかた ・子どもの感 じかた一
本 島 優 子:妊 娠期から出産後にかけての父母の想像上の子 ども表象の発達的変化
と相互作用行動との関連性について
湧 井 幸 子:ト ランスジェンダーを生きる当事者 と家族
一 人生イベン トの羅生門的語り一
卒業論文
岩 井 泰 穂:稲 荷信仰のフォークサイコロジー
人々は神に何を祈るのか一一
小 川 周 平:日 本におけるコミュニカティブ ・アプローチの検討
川 焙 裕 美:乳 幼児期における食行動と情動表出
食事場面での親子コミュニケーションの分析を通 して一
小 林 牧 子:自 己イメージにおける 「根づき」について～
小 見 茂 樹:宮 坂哲文の生活指導概念の確立
澤 木 勇 佑:金 森俊朗の教育実践に関する一考察
一 「生活からの学び」を中心に一
田 本 有 紀:乳 幼児の非言語的要求表現の発達と養育者の関わ り
塚 本 朱 里:女 性の 「物語」とライフス トーリー
「エ リザベー ト」をあぐる語 り
中 川 優 子:鳥 山敏子の教育実践 とその背景
畠 山 崇:NIE(NewspaperinEducation)の展開
一 情報活用能力の育成を中心に一
舩 尾 真伊年:大 村はまの学習記録についての考察
単元学習における位置づけに注 目して
媛 目 一 歩:現 代大学生の 「生き方」考
一 死生観との関わ りから
脇 中 美 緒;授 乳を通して見る現代の母親の子育てをめぐる感情や意識
一89一
